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ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
 
ɀɭɤɘɈ., ɤɚɧɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, 
,ɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɌ) ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯɜɢɹɜɢɥɢɫɶɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢɹɤɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɶɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɧɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ  ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɤɨɦɩ´ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚɛɭɬɿ 
ɭɱɧɹɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɧɚɭɪɨɤɚɯɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, 
³ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ” ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɌ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɛɟɡ ɩɟɜɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ  ɚɫɩɟɤɬɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽɧɟɨɛɯLɞɧLɫɬɶɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɹɤɢ,  ɧɚ  ɧɚɲɭ  ɞɭɦɤɭ, ɽɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɌ 
ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɿɫɧɭɽɫɶɨɝɨɞɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɭɱɛɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ [1]. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɿɡɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɚɛɨ ʀɯ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɬɨɳɨ) ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɡɧɚɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɦɧɨɠɢɧɚɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡ 
ɰɶɨɦɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ. ɇɚɜɿɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ 
ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɭɫɤɥɚɞɧɸɽɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɟɧ 
ɩɟɜɧɢɣɱɚɫ ɧɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦɧɨɠɢɧɨɸɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɨɜɢɦɡɚɫɨɛɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ. ɓɟɛɿɥɶɲɨʀɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɭɜɢɩɚɞɤɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɿɡɧɢɯɬɢɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɧɚɛɭɬɿ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɢɦ ɽ ɤɚɛɿɧɟɬ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɹɤɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɤɚɛɿɧɟɬɿɮɿɡɢɤɢ. ɐɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɹɫɧɟɧɨɬɢɦ, ɳɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀ 
ɦɧɨɠɢɧɢ ɤɿɧɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ “ɟɤɪɚɧɧɨɸɩɨɞɿɽɸ”, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ “ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ”. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ (ɭɱɛɨɜɚ) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ´ɸɬɟɪɚ (ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɌ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ 
ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɤɿɧɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ: ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɚ, ɦɢɲɚ (ɬɪɟɤɛɨɥ), 
ɞɠɨɣɫɬɢɤ ɬɨɳɨ. ɉɪɢɛɭɞɶɹɤLɣ    ɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ    ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ     ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɜ  ɧɶɨɦɭ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ  ɡɚɫɨɛLɜ ȱɌ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮLɱɧɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi,  ɤɨɬɪi 
ɧɚɜ
ɹɡɭɸɬɶɫɹ"  ɰɶɨɦɚ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ.  Ɇɨɜɚ  ɣɞɟ  ɧɟ  ɩɪɨɡɦLɫɬɨɜɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ,  ɳɨ  ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛLɜ IɌ,  ɚ  ɩɪɨ  
ɞLɹɥɶɧLɫɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭɧɚɪLɜɧi ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɚɫɨɛɨɦ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɩɟɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ "ɭɱɟɧɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ". Ⱦɟɹɤɢɧɚɜɢɱɤɢ 
ɬɚɤɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɟɡɚɜɠɞɢɽɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢɞɨɫɢɬɭɚɰɿɣɭɮɿɡɢɱɧɿɣɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ "ɭɱɟɧɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ", ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ (ɭɱɛɨɜɚ) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɩɟɜɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɩɫɢɯɢɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɩɪɨɰɟɫɚɯɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹʀʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɦɟɠɚɯ  ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ (ɚɛɨɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ-
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ). Ɇɨɜɚɣɞɟ ɩɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɜɟɞɿɧɫɶɤɢɯɪɟɚɤɰɿɣɞɢɬɢɧɢɩɿɞɱɚɫ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ (ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɞɚɧɧɹɬɚɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡɚɨɞɢɧɢɰɸɱɚɫɭɬɨɳɨ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
Ɍɚɤ, ɦɨɞɟɥɶɧɢɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɬɨɛɬɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɹɤ 
ɟɤɪɚɧɧɚ ɩɨɞɿɹ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɬɭɪɧɢɣ, ɚ 
ɿɦɚɧɟɧɬɧɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɭ ɦɨɞɟɥɶɧɢɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ “ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ” ɡɚɬɪɭɞɧɸɽɭɫɭɛ´ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ 
ɳɨɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɚɛɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
[2]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɨɽɞɧɚɬɢɜɨɞɧɨɦɭɩɪɢɫɬɪɨʀȱɌɦɧɨɠɢɧɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɢɦɢ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɬɨɱɧɿɲɟ, ɡ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɧɨɛɨɪɨɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɩɨɞɿʀ). 
Ʉɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭɩɪɢɫɬɪɨʀ ȱɌ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ (ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, 
ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɚɭɞɿɨɪɹɞɨɦ ɬɨɳɨ) ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɡ ɛɨɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɿɧɧɹ (ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɬɚ, 
ɡɜɿɞɫɢ, ɣ ɜɢɪɨɛɰɿ ɭɱɧɟɦ ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ, ɧɚ 
ɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɨɞɧɿɽɸɡɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɢ “ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀɦɢɫɥɟɧɧɹ”. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɧɨɝɨ  ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ ɩɨɜɟɞɢɧɰɿ,  ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɬɜɨɪɱɢɯ  ɡɞLɛɧɨɫɬɟɣ  ɭɱɧLɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ 
ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɜɨɪɱLɫɬɶ, ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨʀ ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɜ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯɤɨɥɚɯ, ɰɟ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɜɢɯLɞɡɚ  ɦɟɠi  ɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ.  
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ,  ɹɤ  ɫɢɫɬɟɦɚɩɪɢɩɢɫLɜ,  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɹɤɢɯ  ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ ɡɚɞɚɱi,  ɮɨɪɦɭɽ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi.  ɉɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦLɱɧLɫɬɸ, ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɩɪɢɩɢɫLɜ 
ɫɚɦɟ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ  ɦɨɠɟ  ɡɚɜɞɚɬɢ  ɛLɥɶɲɟ  ɲɤɨɞɢ, ɚɧLɠ ɤɨɪɢɫɬi. 
ȼɪLɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬLɜɪLɡɧɢɯɮɨɪɦɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɲɤɨɥɹɪLɜ  ɦɚɽ  
ɛɭɬɢ  ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ  ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ  -  ɥɨɝLɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɜɪɨɡɭɦɨɜɿɣɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɩɪɢɨɩɟɪɭɜɚɧɧi ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ [3]. 
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɦɧɨɠɢɧɨɸ “ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɢɯ” ɪɨɡɭɦɨɜɚɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɽ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ “ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɢɯ” ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ  ɡɚɫɿɛ ȱɌ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɢɹɽ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯɨɫɜɿɬɢ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ (ɭɱɛɨɜɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡ ʀɯɚɞɚɩɬɚɰɿɽɸɞɨɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɭɱɧɹ, ɪɿɡɧɢɯ “ɬɨɱɨɤ 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ” ɡɚɫɨɛɿɜȱɌɜɫɰɟɧɚɪɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɌ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɳɨɞɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɧɟɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɬɢɦɢ, ɳɨɧɚɜɟɞɟɧɨɜɢɳɟ, 
ɚɥɟ  ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɡɧɢɯɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɜɩɥɢɜɭɡɚɫɨɛLɜ 
,Ɍɬɚ  ɫɩɟɰɢɮLɤɢ  ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɞɢɧɚɦLɤɭɩɫɢɯLɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɹɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛLɜ 
,Ɍ  ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɥɢɜɚɽ   ɧɚ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ  ɨɞɢɧɢɰɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ,  ɫɟɧɫɨɪɧɢɯɟɬɚɥɨɧLɜ, ɤɨɬɪi ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɸɬɶ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ  ɣɨɝɨɡɩɪɨɰɟɫɭɩɨɛɭɞɨɜɢɨɛɪɚɡɭɜɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧi 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɩLɡɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɿɜ. ɇɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ "ɤɥɚɫɢɱɧi" ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧi 
ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɨɜɫLɦ  ɤɨɪɟɤɬɧi  ɜ  ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧi ɞɨ 
ɩɨɹɜɢɫɭɱɚɫɧɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɡɚɫɨɛLɜ IɌ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ  ɞɭɦɤɭ ɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢ  ɭɜɚɝɭ  ɧɚ  ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧLɱɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ   ɫɩɟɰɢɮLɱɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞLɜ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɞɢɬɢɧɢ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛLɜ IɌ.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ  ɞɢɧɚɦLɤɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɦɢɫɥɨɜɢɯɜLɞɧɨɲɟɧɶ,  ɳɨ 
ɩɨɜ
ɹɡɭɸɬɶɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧi ɞLʀɞɢɬɢɧɢɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi ɡɚɫɨɛLɜ IɌɡɞLɹɥɶɧLɫɬɸ,  
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬi ɹɤɨʀ  ɜɨɧɢ ɡɞLɣɫɧɸɸɬɶɫɹ,  ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɰLɽʀ 
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi, ɳɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɨɡɪɨɡɭɦɨɜɢɦɜLɤɨɦɞɢɬɢɧɢ.     
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ  IɌ  ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ  ɱɢɧɨɦɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ  ɡ  
ɫɚɦɨɫɬLɣɧɢɦ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɞɢɬɢɧɨɸ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜi ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ   
ɡɨɪɨɜɨʀ   iɧɮɨɪɦɚɰLʀ. ɋɦɢɫɥɨɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  "ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ  ɩɨɜLɞɨɦɥɟɧɧɹ" 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɣɨɝɨɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɞɢɬɢɧɢ  ɩɨ  ɭɩɪɚɜɥLɧɧɸ 
ɡɚɫɨɛɨɦ   IɌ.  Ɍɭɬ  ɜɢɧɢɤɚɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɩɪɨ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ ɩɫɢɯLɱɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣɞɢɬɢɧɢɬɚɡɚɥɟɠɧɨɫɬi ɜLɞɰɶɨɝɨɲɜɢɞɤɨɫɬi  ɬɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬi ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰLʀɩɨɭɩɪɚɜɥLɧɧɸɡɚɫɨɛɨɦ IɌ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ  ɹɤ  ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ 
ɫɢɬɭɚɰLɸ ɚɤɬɢɜɧɨʀ  ɩɨɡɢɰLʀ  ɭɱɧɹ,  ɫɭɛ
ɽɤɬ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɜɟɞɭɱɢɣ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦi ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɭɱɟɧɶ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɱɟɧɶ ɜɢɦɭɲɟɧɢɣ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨ   
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ  ɫɬɪɚɬɟɝLɸ   ɜɥɚɫɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  
ɡɚɫɨɛɚ  IɌ  ɬɚ  ɣɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  ɁɪɨɡɭɦLɥɨ,  ɳɨ  ɞɥɹ  ɰɶɨɝɨ 
ɭɱɟɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ  iɧɮɨɪɦɚɰLɸ ɜ ɨɛ
ɽɦi 
ɛLɥɶɲɨɦɭ,  ɚɧLɠ ɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪLɛɟɧ ɞɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ɐLɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ  ɩɟɪɟɯLɞ ɜLɞ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ  ɝɚɥɭɡi ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ   ɫɢɬɭɚɰLʀ   
ɡɚɜɠɞɢ    ɞɟɬɟɪɦLɧɨɜɚɧɢɣ    ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ,  ɹɤi  ɫɤɥɚɥɢɫɹ  ɭ  
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ  ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬi ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɚɧɚɥLɡɭ  ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ   ɩɪɨɰɟɫɭ   
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ   ɰLɥi ɞLɹɥɶɧɨɫɬi.   ɉɟɞɚɝɨɝLɱɧi   ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ   ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ,  ɳɨ  
ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɧɭɬɪLɲɧɶɨɝɨɩɥɚɧɭɞLʀ, ɭɹɤɢɣɜɯɨɞɢɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɭ 
,Ɍ,  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɩɪɨɟɤɰLɹ  ɧɚɹɜɧɢɯ  ɡɧɚɧɶɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬi ɡɚɫɨɛLɜ IɌ. 
Ɂɜɿɞɫɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɹɤ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɚɧɿɠɭɜɢɩɚɞɤɭ “ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ” ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  ɐɟɬɚɤɨɠɩɨɜ´ɹɡɚɧɟ 
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɯɨɞɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɌ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨ “ɜɿɞɤɪɢɬɟ” ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭɹɤɨɦɭɦɨɠɟɛɭɬɟ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ 
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɨɤɪɟɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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